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的社会研究》(Social Studies of Science)召开了杂志编委会会议。导师计划也是 4S年会颇受欢迎的部分。
会议组委会为新学者安排经验丰富的本校之外的学者作为导师，与新学者进行思想交流，增强他们在群
体内的认同感，并为其职业发展提供建议和支持。
4S学会每年颁发 5 个命名奖，专门表彰在 STS 领域颇有建树的学者。(1)约翰·德斯蒙德·贝纳
尔奖(John Desmond Bernal Prize) ，STS领域杰出贡献奖，今年加州大学洛杉矶分校的哈丁(Sandra Har-
ding)荣获该奖。她是第一位以哲学家的身份获此殊荣的女性学者。(2)卢德维克·弗莱克奖(Ludwik
Fleck Prize) ，STS年度研究最佳学术图书奖，今年授予司坦厄斯(Isabelle Stengers)的《宇宙政治》(Cos-
mopolitics)。(3)蕾切尔·卡逊奖(Ｒachel Carson) ，专门表彰对科学、技术从人文或社会科学(特别是社
会、政治的角度)进行的优秀研究成果。(4)戴维·埃奇奖(David Edge Prize) ，STS 研究年度最佳论文
奖，2008 年 8 月设立。(5)尼古拉斯·C·马林斯奖(Nicholas C． Mullins Award) ，学生论文奖。
此外，阵容强大的书展也是 4S 年会的一大亮点。泰勒与弗朗西斯(Taylor ＆ Francis)出版集团、麻
省理工学院出版社、杜克大学出版社等纷纷展出最新图书
2014 年 4 会议将于 2014 年 8 月 20 ～ 23 日在阿根廷举办。
(中国科学院自然科学史研究所:张志会)
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